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hombre se refleja en Dios; b) Dios se
refleja en el hombre; c) Dios es el destino
del hombre; d) la respuesta del hombre;
y finalmente; e) la respuesta de Dios:
una palabra. El autor tiene muy presente
la primera encíclica de Juan Pablo II,
Redemptor hominis.
En la Primera Parte, que consta de
cinco capítulos, bajo el título «Algo
acerca de Dios, Creador del hombre» se
recorre brevemente un itinerario que va
desde el sentido religioso del hombre
hasta el misterio de la Santísima Trini-
dad.
Una segunda parte titulada «El
hombre, cumbre de la creación» aborda
la revelación acerca del hombre. Con-
templa con el magisterio de Juan Pablo
II, los temas clásicos de la imago Dei,
los dones preternaturales, etc.
Bajo el título «Degradación del
hombre al rebelarse contra su Creador»,
la tercera parte recoge la doctrina sobre
el pecado original y sus consecuencias,
y el profundo análisis del Papa acerca
del misterio del pecado.
En la cuarta parte se resume la Cris-
tología de un modo ordenado desa-
rrollando sintéticamente toda la doc-
trina de la Redención bajo el título: «El
Redentor del hombre, Jesucristo,
Modelo del nuevo hombre».
Una quinta parte expone el aspecto
eclesiológico, centrándose en la conti-
nua presencia redentora del Señor a tra-
vés del tiempo gracias a su indisoluble
unión con su Esposa. El título: «Cristo
se ha unido a todo hombre a través de
la Iglesia» remarca esa indisolubilidad.
La dimensión pneumatológica
ocupa la sexta parte del libro: «Cristo
vive en el hombre a través de la gracia
del Espíritu Santo», donde se comenta
la acción del Espíritu Santo en el cris-
tiano a partir de la doctrina sobre la
inhabitación, la gracia y los dones (cf.
pp. 225-243).
Finalmente, el capítulo séptimo «El
mundo transformado desde dentro por el
cristiano, nuevo hombre» expone las con-
secuencias de esa transformación de la
persona humana en Cristo. Trabajo, cien-
cia, familia, derechos humanos y ecología
son los temas abordados al filo de la
sugestiva enseñanza de Juan Pablo II.
El autor ha conseguido con su libro
una exposición del magisterio papal
ordenada, inteligible y sintética, que
puede sugerir planteamientos antropoló-
gicos bien fundamentados para una idea
cristiana del hombre cara al comienzo del
milenio. Cabe sólo una observación
metodológica: quizá hubiera sido opor-
tuno situar la sexta parte (pneumatoló-
gica) antes de la quinta (eclesiológica),
pues así se hubiera seguido el esquema
del Credo y de la exposición que hace el
Catecismo de la Iglesia Católica. La insis-
tencia en la acción del Espíritu Santo en
la Iglesia, su templo, esclarece la realidad
del Nuevo Pueblo de Dios y la misión de
la Tercera Persona tanto en el orden indi-
vidual como en el comunitario.
Esta obra resulta útil como bibliogra-
fía de apoyo para el estudioso de antro-
pología cristiana y cualquier persona que
quiera profundizar en el misterio del
hombre a la luz de Cristo Redentor.
Rafael Hernández-Urigüen
Nicolás CABASILAS, La vida en Cristo,
4ª ed., Rialp (Patmos, 7), Madrid
1999, 292 pp., 12,5 x 19, ISBN 84-
321-3261-6.
Con verdadera alegría hemos visto
reeditado este libro, que figuraba entre
los primeros de esta ya clásica y extensa
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colección de espiritualidad, Patmos. La
vida en Cristo de Cabasilas es, desde
todos los puntos de vista, un gran libro.
Lo es por lo que significa de testimonio
de una época dorada de la teologia bizan-
tina (s. XIV); lo es también por la pro-
fundidad de su teología, enraizada en la
tradición de los Padres griegos y en una
intensa veneración por los misterios cris-
tianos, no sólo considerados especulati-
vamente, sino vividos también en la santa
liturgia. En estos momentos de acerca-
miento ecuménico, contribuye sin duda,
a acercarnos a la sensibilidad religiosa de
las Iglesias orientales. Cabasilas, que pro-
bablemente fue siempre laico, tuvo una
relación muy estrecha con el mayor teó-
logo bizantino, Gregorio Palamas. Como
detalle interesante, esta obra está diri-
gida principalmente a la formación de
los laicos.
Se puede considerar dividida en tres
partes. Comienza con una bella exposi-
ción sobre lo que significa vivir en Cristo.
La parte central está dedicada, principal-
mente, a explicar los misterios que se
celebran en el bautismo y en la Eucaris-
tía, insistiendo en el significado de la
unión vital con Cristo que se consigue en
la comunión eucarística. Explica lo que
aporta a la vida en Cristo cada uno de
estos sacramentos, recurriendo al simbo-
lismo de la liturgia y guiándose por la
teología de los Padres griegos. La última
parte está dedicada al modo como esta
vida debe mantenerse y crecer, mediante
la práctica de los mandamientos y la
meditación de los misterios cristianos. El
progreso de la vida en Cristo conduce a
que se manifiesten en el cristiano, como
rasgos de Cristo, las bienaventuranzas,
que son explicadas una por una. Se con-
cluye mostrando en qué consiste la per-
fección, y señalando la diferencia entre la
mística verdadera y la falsa.
En esta edición, se ha sustituido el
amplio estudio que figuraba como pró-
logo en las anteriores, y que tenía casi
tanta extensión como el texto, por una
breve y adecuada presentación de José
R. Villar. Además se ha repasado la tra-
ducción y simplificado las notas. Con
esto tenemos a mano, de nuevo, feliz-
mente, un clásico de la espiritualidad
oriental cristiana.
Juan Luis Lorda
CENTRO TEOLÓGICO SAN AGUSTÍN,
Dios, Nuestro Padre, Ed. Revista Agusti-
niana, Madrid 1999, 251 pp., 14,5 x 22,
ISBN 84-86898-70-6.
Se recogen aquí los trabajos presen-
tados en las II Jornadas Agustinianas,
enmarcadas en la preparación para el
jubileo del año 2000 y, por tanto, dedi-
cadas este año a la consideración del
misterio de Dios Padre.
La distribución de trabajos abarca
un amplio panorama, que va desde la
Escritura hasta la teología actual, desde
la teología patrística cuyo testigo es San
Agustín, hasta la influencia del con-
cepto de Dios en la teología moral.
Todos los temas elegidos encajan per-
fectamente en unas jornadas dedicadas
a Dios Padre. He aquí los temas y sus
autores: Miguel Ángel Orcasitas, Dios,
Nuestro Padre; José Anoz, El Padre en la
predicación agustiniana; Tomás Marcos,
El Dios del Reino, contexto del Dios
Padre; Santiago M. Izunza, La buena
noticia de Dios Padre en la Pastoral; José
Antonio Galindo, Dios, Padre Miseri-
cordioso, en la teología actual; Arminda
de la Red, Muéstranos al Padre (Jn 14,
8); Isabel Gómez Acebo, Rasgos bíblicos
de Dios Padre; Marciano Vidal, El rostro
de Dios Padre y la moral cristiana; María
Ángeles Navarro, Glorificad al Dios y
Padre de Nuestro Señor Jesucristo.
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